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(表1)EU域 内の金融サービス取引に対する規制状況
支店の設立 資本参加 ・
株式取得
為 替 管 理
ベ ル ギ ー な し な し あ り
フ ラ ンス な し 20%以下 あ り
ドイ ツ な し な し な し
イ タ リア な し な し あ り
ル クセ ンブル グ な し な し あ り
オ ラ ンダ な し な し な し
ス ペ イ ン あ り 50%以下 あ り
イ ギ リス な し な し な し
(出 所)V.Grmi,"Europel9921ssuesandProspectsfor
theFinancialMarket,"PconomicPolicy,Oct.1989,p.
395.
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105欧 州金融統合の展開
(表2)金 融市場統合の障壁
設立に対する障壁
1銀 行の法人形態に関する規制
2支 店数の制限
3国 内銀行 の テ ーク ・オーバ ーに対 す る規 制
4国 内銀行 の株式等 の コ ン トロール に対 す る規制
銀
営業の条件に関する障壁
1分 離された資本を維持する必要性
2「 自己資本」に関する定義の相違
行
3一 定の資本一資産比率の維持
4為 替管理
競争に関する障壁
1提 供 す るサ ー ビスの制限
2ロ ー カ ル ・ リテ ー ル ・バ ンキ ン グ に関 す る規 制
3有 価証券等資産の取得に関する規制
設立に対する障壁
1認 可手続 のハ ーモ ナイゼ ー シ ョンの欠如
2技 術 準 備 金(technicalreserves)の構 成 に 関 す るハ ー モ ナ イ ゼ ー シ ョンの欠 如
保
営業の条件および競争に関する陣壁
1直 接保険=非 居住者である保険会社との契約に対する制限
2共 同保険:主 たる保険会社を居住者とする旨の規制
3政 府調達政策上の慣行
険 4保 険会社 に対 す る監督 のハ ーモ ナイゼ ー シ ョンの欠如
5再 保険:契 約の一定率の中央プール,ま たは所定の機関に対する強制的自発
的な停止
6保 険契約,保 険料 の財政 的取 扱 い に関 す るハ ー モナイ ゼー シ ョンの欠如
設立に関する障壁
1証 券取引所の会員を内国民に限定する規制
2第 二市場において勧誘 し,業務を遂行するための事務所の設立に対する制限
3国 内企 業 の テー ク ・オ ーバ ー また は株 式取 得 に関す る制 限
証 4ユ ニバ ーサル ・パー キ ング ・システ ムに基 づ く証 券会社 の設立 に対 す る制 限
営業の条件に関する障壁
1外 国証券の購入を禁止または制限する為替管理,お よびそれに類する措置
券
2投 資家の保護を目的とする各国監督要件の相違
106商 経 論 叢 第30巻第4号
3外 国証券の購入に対する差別的な課税
競争に関する障壁
1内 国債の主幹事に関する発行市場の制限
2各 国ブローカーの独占に伴 う第一布 場へのアクセスの制限
3一 般投資家との取引に対する制限
(出所)CommissionoftheEC,1～esearchon伽 ℃os`o∫/>oη一Eπ70%}.BasicFindings,theCost
o∫`Nan-Europe'inFinancialServices,Vol.9,Luxembourg,p,62.DavidT.Llewellyn,
"BankingandFinancialServices,"inDennisSwann(ed.),TheSingleEuropean
MarketandBeyond,London,1992,P.114より 再 録 。
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(表3)金 融サービスの可能な価格下落と期待される価格下落
可能な価格下落
期待される価格
下 落 の 範 囲
価格下落の期待
される範囲の中
(%) (%) 央 値*(%)
1.ス ぺ イ ン 34 lfi^-26 21
2.イ タ リ ア 28 9～19 14
3.フ ラ ン ス 24 7^r17 12
4.べ ル ギ 一 23 6^-16 ll
5.西 ド イ ツ 25 5^-15 10
6.ル ク セ ン ブ ル グ 17 3^-13 8
7.イ ギ リ ス 13 2^-12 7
8.オ ラ ン ダ 9 0^-9 4
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109欧 州金融統合の展開
(表4)標 準的な金融商品の価格格差
(最も低い4か国の価格平均値との比較鞭)
国 ルクセン
ベルギー 西 ドイツ スペイン フランス イタリア オランダ イギ リス
標 準 サ ー ビス ブルグ
銀行 サ ー ビス
1.消費 者信 用 一41 136 39 105 n.a. 一26 31 121
2.ク レ ジ ッ トカ ー ド ?9 so 26 一30 89 一12 43 16
3.抵当信 用 31 57 11$ 78 4 n.a. 一6 一20
4.信用状(L/C) 22 一10 59 一7 9 27 17 8
5.外国為替手形 6 31 196 5fi 23 33 一46 16
6.ト ラ ベ ラ ー ズ チ ェ ッ ク 35 7 30 39 22 一7 33 7
7.商業貸 付 一5 s 19 _7 9 6 43 46
保 険 サー ビス
1.生命保 険
!ヨ
78
1
5137 33 83 66 一9 一一30
2.住宅保 険 一16 3
14
39 81 57 17 90
3.自動車保 険 30 15 goo 9 148 77 7 一17
4.企業 の火災 ・盗 難保 険 一9 43 24 153 245 一15 __ 27
5,一般損害賠償貴任保険 13 47 60 117i77 9 一16 一7
証 券 ブ ロ ー カ ー サ ー ビ ス i
1.個人 の株式取 引 36 7 65 一13一317 114 123
2.個人の確定利付き証券 14 90 217 21i-6327161 36
取引 11
3.機関投資家の株式取引
2fi 59 153 一一514?!G8 2s 一47
4.機関投資家の確定利付
き証券取引 284
一4 fiO 571g2-36
Ll
21 n.a.
*こ の数字 は,各 国で金融商品価格 が低参考水準(最 低か ら順 に4つ の国の価格 をと ってそれ ら
を平均 した値 一訳 者)を 超 え る度合 をEcuで表示 して いる。 これ ら各 々の価 格格差 は現 行価 格
水準か ら低 参考水準への価格 下落 の理論的可能性を意味 して いる。
(出所)Cecchini,op.cit.,pp,38…39(前掲邦訳,78ペ ー ジ)。
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(表5)主 要銀 行資産 の国 際的分布
(1987年,百万 ドル)
1980年 1987年
ア
メ
リ
カ
主要銀行資産合計 978,376 878,313
一行当り平均 54,354 73,193
構成比(%) 1fi.35 i・
E
C
}
主要銀行資産合計 2,672,6613,906,261
一
一行当り平均 55,680 79,720
構成比(%) 44.68 38.33
日
本
主要銀行資産合計 1,432,2784,097,128
一行当り平均 59,678 132,165
構成比(%) 23.81 40.20
(注)主 要 銀 行 とは,資 産 が400億 ドル を こえ る銀 行 とす る。
(出所)TimothyM.DevinneyandWilliamC.Hightower,
EuropeanMarketsafter1992,Lexington,1991,p.100.
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113欧 州金融統合の展開
(衷6)EU各 国銀行部門の規模と集中度
(1986年)
銀行数 資 産
(10億ドル)
集 中 度(%)
資 産 預 金
5行 3行 5行 3行
ドイ ツ 44fi5 1465.031.2 21.2 30.5 19.1
イ ギ リス ssi 1337.832.6 26.5 3Q.3 21.6
フ ラ ン ス 367 1012.6s3.o 42.3 X5.2 45.5
イ タ リア 980 529.2 55.1 35.2 68.5 41.s
ス ペ イ ン 349 332.3 34.7 21.9 .. 24.3
オ ラ ンダ 81 272.3 一 71.3 　 83.9
ベ ル ギ ー 8s 228.3 84.7 57.1 87.5 59.0
ル クセ ンブル グ X20 198.1 22.4 16.7 一 16.5
デ ン マ ー ク 216 111.9 50.9 3fi.7 58.6 45.3
ギ リシ ア n.a. 48.4 旧旧 一 一 49.7
ポル トガル 40 43.3 一 49.7 一 49.6
ア イ ル ラ ン ド 43 22.1 　 7LO 一 一
(注)1.ギ リシアは資産 の代 りに預金量。
2.銀 行 部 門 の規 模 は,OECD(1988)及 び各 国 中 銀 の 資料 に よる。
3.3行,5行 の 集 中 率 は,TheBanker,"Top500"の連 結 勘 定 によ り計 算 。
4.フ ラ ンスの銀 行 数 は,相 互 組 合 を加 え る と,約6,000に な る。
5.ル クセ ンブル グの120行 の うち,国 内銀 行 は12行 に過 ぎな い。
(出所)lanGill・pie(・d.),Banking1992,L。nd・n,1992,p.69,
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(表7)EU加 盟国 の決済制度 ・サ ー ビス
イギリス フランス
アイル ラ
ン ド
ベ ルギ ー ルクセン
ブルク オランダ ドイツ
デンマー
ク
スペイ ン イ タリア ギリシア
ポル トガ
ル
支 店 O 0 ○ O 0 O ◎ 0 0 n n △
小切手 0 O Q 0 0 0 Q 0 △ △ n △
小 切 手
保証カード
0 n 0 0 0 0 0 O n n D △
Giro振替 0 O 0 0 0 0 0 0 D △ △ n
前払許可 0 0 0 0 0 ◎ 0 0 △ n △ △
ク レ ジ ッ ト ・
カ ー ド
0 0 0 0 n n D △ ○ n n △
ATM @ 0 O 0 n X n n 0 △ x X
EFTPOS X n 一 n x .. ※ △ △ ※ 一
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(表8)EU株 式市場 の 時価 総額(・ ・年)
ベルギー デ ンマー
ク
ドイツ スペイ ン フランス ギ リシア
アイルラ
ン ド イ タリア オランダ
ポルトガ
ル イギリス EU
時価総額
(10億ECU)
58 23 207 75 192 4 8 115 89 5 594 一
EU全体に占める
上場会社数(%)
5.15.6 8s 7.9 13.22.6 1.34.5 5.0 3.442.8100
上場国内会社数
(1989年12月)
n.a. n.a. 628 368 462n.a. n.a. 211 251 n.a. 2015一
上場国際会社数
(1989年12月)
n.a.
i
n.a. 535 0 223n.a. n.a. 0 229 n.a. 544 {
(出 所)CommissionoftheEuropeanCommunities,"TheImpactoftheInternalMarketby
IndustrialSector,"EuropeanEconomy,199Q.R.W.Vickerman,TheSingleEuropean
Market,NY,1992,p,140より 再 録 。
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非生命保険料/人口
(ECU)
生命保険料/人口
ECU}
非生命保険料/GDP
(%)
生命保険料/GDP
C%)
ベ ル ギ ー 416.3 178.4 2.84 1.22
デ ン マ ー ク 515.3 330.9 2.71 1.74
ト イ ツ 649.6 396.5 3.s1 2.20
ギ リ シ ア 39.s Zs.4 0.84 0.5fi
ス ペ イ ン X96.0 87.3 2.23 2.05
フ ラ ン ス 443.0 500.2 2.79 3.20
ア イ ル ラ ン ド 347.8 583.5 3.89 6.53
イ タ リ ア 258.0 84.3 ii o.s2
ノレク セ ン ブ ル グ 522.1 212.8 2.79 1.1fi
オ ラ ン ダ 570.4 508.9 4.05 3.fi2
ポ ル ト ガ ル 93.9 24.4 2.45 0.64
イ ギ リ ス 408.8 716.5 3.41
一
5.9?
全EC 395.5 355.3 2.93 2.63
(注)ド イツは旧東 ドイツを含 まない。注)ド
(出所)Dansk-Forsikringsaarborg,1991:Sigma,1991/2.Balling,op.cit.,P・106より 再 録 。
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① 完全 なユ ニバ ーサ ル ・バ ンク方 式
銀行業務 証券業務 保険業務 その他
② ドイ ツ型
銀行業務 ・証券業務
保険業務 抵当金融 その他
(子会社)
③ イ ギ リス型
(子会社) (子会社)一
証券業務 その他の金融業務 保険業務
(子会社)
④ ア メ リカ型
(子会社) (子会社)一
銀行業務 証券業務 保険業務
(子会 社)(子 会 社)(子 会 社)
(出 所)AnthonySaundersandIngoWalter,Universal
BankingintheUnitedStates,NY,1994,p.$5.
(図1)ユ ニバ ーサル ・バ ンクの態様
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189欧 州金融統合の展開
(表11)ド イ ツの銀行種 類別 シェアー と銀行数
(1950-1988年)
1950(注) 1960 1970 197 1988
シ ェア ー Naシ ェ ア ー Naシ ェ ア ー Naシ ェ ア ー Naシ ェア ー
% % % % %
小 計 36.4 36224.4 30524.9 26324.9 312Z3.s
普 大 銀 行 19.1 6×1.3 610.2 s10.4 68.9
ユ
通
銀 地方銀行その他 12.8 10810.4 11210.7 10910.9 lfi311..4
二 行 外銀 の支店 ㎜ 16-一 241.5 511.9 571.8
づ 個 人 銀 行 4.5 2322.7 1632.5 97L7 $fi1.5
サ
ル
・
バ
ン
貯
蓄
銀
行
小 計
地方振替機関
貯 蓄 銀 行
1N
'r
20.0
88035.7
1313.5
86722.2
84438.5
1215.6
$3222.9
63438.5
1215.5
62222.0
X9637.3
1115.fi
58521.7
ク 鯖 小 計 12,411,6428.67,07211.54,81714.03,36416.9
簡 地 方 機 関 3.7 192.8 133.8 114.2 64.6
馨 信用協同組合 8,711,6235.87,0597.?4,8069.83,35812.3一 一一 ㎜
抵 小 計 5.9 4217.2 4613.6 4013.0 3813.9
特
当
銀 民 営
『 265.8 29fi.fi 268.2 279.0
殊 行 公 営 一 1611.4 177.1 144.8 it4.9
銀
行 詣
小 計
賦払信用機関 =
2621.5
1810.2
1801.1
178.4
1231.1
i7s.5
一 一
166.7
1
他 郵便振替貯金局 } 152.4 151.9 152.0 151.5
合 計 85,513,221 008,47999.95,9091004,34199.9
(注)業 務 は貸 借 対 照 表 の金 額 に,再 割 引手 形 の保 証 債 務,満 期 前 の取 立 手形 等 を加 算 した もの で
あ る。
(出所)JeremyEdwardsandKlausFischer,Banks,FinanceandInvestmentinGermany,
Cambridge,1394,p.1QO.
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(表12)ドイツ企業の株式保有内訳(除 生保)
(%)
1984 1988
個 人 .・.. 19.7
事 業 会 社 36」 39.1
銀 行 7.s 8.1
投 資 基 金 2.7 3.5
保 険 会 社 3.1 2.7
政 府 10.2
一
7.0
外 国 人 21.4 20.0
合 計 99.9 100.1
一
(出 所)DieEntwicklungderWestpapierdepots
inJahre1988,SupplementtoStatistical
SupplementtotheMonthlyReportofthe
DeutscheBundesbank,Series1,July19$9,p.3,Ed
wardsandFischer,op.C21.,p.180より 再 録 。
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(表13)3大銀行,10大 銀行 の議決権 行使 (1974年)
一
株主組合で議決権を行使した件数
3大銀行 貯蓄銀行 信用組合 10大銀rr3
自己
所有
株
寄託
株 計
自己
所有
株
寄託
株 計
自己所有
株
寄託
株 計
自己
所有
株
寄託
株 計
0
L2}
43{49)2(2)2{2)38 2 2 45 4 4 30 2 2
5%以下 2(0)8(22)s(19)15 41 40 10 51 51 11 7 5
>5-1Q%oCo)13(12)10(10)0 11 10 Q 0 0 0 8 5
1Q-25°/ao(o)18(13)12(13)2 2 2 0 1 0 1 18 11
一
>25-50%7{5)12(4)16(9) a 0 1 0 0 0 7 12 12
>50-一 75% 4(0)2(0)7(0) 1 0 1 1 0 0 s 8 15
一
>75% oCo>1{1)3(1) 0 0 0 0 0 1 1 1 0
計111 13(5)54(52)54 i8 54i 54 11 52 52 26i 54 54
(注)1.個 々の銀 行 群 が議 決 権 を もって い る株 式 会 社 の 数
2.括 弧 内 は ドイ ツ銀 行 の件 数
3.10大銀 行 とは,取 引 資 金 量 基準 で み た ヒ位10行
(出所)Monopolkommission,Hauptsutachten11,S.298,3DO.
日本 証 券 経 済 研 究 所 『西 ドイ ツの金 融 ・証 券 制度 』 昭和59年102ペ ー ジよ り再 録。
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(表14)OECD加盟諸国における銀行 ・保険の相互乗 り入れの規制状況
販 売
銀行による
保険商品
保険会社による
銀行商品
銀行による
保険商品
保険会社による
銀行商品
オ ー ス ト ラ リ ア x X 0 ※
オ ー ス ト リ ア x .. U ※
ベ ル ギ ー x X 0 ※
カ ナ ダ X .. △ ※
デ ン マ ー ク X X 0 ⑥
フ ィ ン ラ ン ド X ※ n ※
フ ラ ン ス X .. ◎ △
ド イ ツ X .. 0 ※
ギ リ シ ア 0 X △ ※
ア イ ス ラ ン ド X ※ ◎ rw
ア イ ル ラ ン ド O ※ ◎ f・,・
イ タ リ ア X ※ ◎ ※
日 本 X ※ X △
ル ク セ ン ブ ル グ x ※ n ※
オ ラ ン ダ X X 0 X
ニ ュ ー ・ジー ラ ン ド } 一 一 一
ノ ル ウ エ イ X r・s a ※
ポ ル ト ガ ル X X △ ※
ス ペ イ ン x ※ △ X
ス ウ ェ ー デ ン X ※ CQ n
ス イ ス X ※ U 0
ト ル コ ○ X 0 X
イ ギ リ ス X x 0 n
ア メ リ カ Q ※ n ※
(注)1.◎ …許 可 ○ …例 外 的 〉く…禁 止 △ … 制 限 ※ …保 険 に関 連 す る もの以 外 原則 禁 止 。
2.イ タ リアはBantaNazionaledelleCommunicazioniを除 く。
また保 険会 社 に よ る銀 行 商 品 に対 す る販 売 の制 限 は,仲 介 者 に適 用 され な い。
3ポ ル トガ ル の規 制 は,保 険 仲 介者 と保 険 会社 を 区別 して い る。
(出所)OECD,InsuranceandotherFinancialServices,Paris,1992,P.24.
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